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Bir Haftada Devr-i Âlem - Faik Sabri [Duran] 
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Çocuklara Mahsus Gazete 
Tefrikanın bölüm sayısı: 411 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 29 Nisan 1320 (1904), Cilt 9, 9 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 20 Teşrinievvel 1321 (1905), Cilt 10, 34 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  9 29 Nisan 1320 133-136 
2  10 6 Mayıs 1320 148-150 
3  11 13 Mayıs 1320 166-169 
4  12  20 Mayıs 1320 181-184 
5  13  27 Mayıs 1320 199-202 
6  14  3 Haziran 1320 213-215 
7  15 10 Haziran 1320 233-235 
8  16  17 Haziran 1320 246-247 
9  17 24 Haziran 1320 262-263 
10  18  1 Temmuz 1320 278-281 
11  19 8 Temmuz 1320 298-300 
12  20 15 Temmuz 1320 311-313 
13  21  22 Temmuz 1320 330-332 
14  22 29 Temmuz 1320 243-246 
15  23 5 Ağustos 1320 359-363 
16  24 12 Ağustos 1320 375-279 
17  25 19 Ağustos 1320 394-395 
18  26 26 Ağustos 1320 407-410 
19  27 2 Eylül 1320 422-423 
20  28 9 Eylül 1320 444-447 
21  31  30 Eylül 1320 489-490 
22  32 7 Teşrinievvel 1320 506-507 
23  38  18 Teşrinisani 1320 605-606 
24  43 30 Kânunuevvel 1320 689-690 
25  9 28 Nisan 1321 142-144 
26  10 5 Mayıs 1321 149-150 
27  11 12 Mayıs 1321 168 
28  12  19 Mayıs 1321 183-184 
29  13 26 Mayıs 1321 204-205 
30  14 2 Haziran 1321 215-216 
31  15 9 Haziran 1321 237-238 
32  16 16 Haziran 1321 253-254 
33  18  30 Haziran 1321 282-283 
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
34  19 7 Temmuz 1321 301-302 
35  24 11 Ağustos 1321 381-383 
36  25 19 Ağustos 1321 393-395 
37  29 15 Eylül 1321 460-461 
38  30 22 Eylül 1321 478-479 
39  32 6 Teşrinievvel 1321 501-504 
40  33 13 Teşrinievvel 1321 518-519 
41  34 20 Teşrinievvel 1321 521-522 
 
